







































































































































































































































Ａ 男 7,280,037 46,783,316 54,063,353
Ｂ 女 6,614,592 47,273,450 53,888,042
Ｃ 総人口 13,947,825 94,839,410 108,787,235
Ａ＋Ｂ 両性合計 13,894,629 94,056,766 107,951,395







1884/5年 7,284,567 4,313,680 5,327,098
1880年 7,284,547 4,313,680 5,327,098






























































































































































































































































































　См. В.М.Медков. Демография. Москва, 2004. стр.94.
ⅱ　Очерк развитiя вопроса о всеобщей народной переписи в Россiи. 《Временник 












　Сборник сведений по России за 1882г.. стр.1.








ⅹⅸ　П.П. Семеновъ. Характерные выводы изъ первой всеобщей переписи. СПб., 7-го 
мая 1897. стр.3.
ⅹⅹ　トルストイはモスクワのスモーレンスク市場近くのハモヴニキ地区を担当した。ト
ルストイは論文О переписи в Москве.「モスクワの人口センサスについて」を著して
いる。К.Барыкин. Л.Н.Толстой и А.П.Чехов на переписи населения. 《Огонёк》1959, 
№3, стр. 26.
ⅹⅺ　РГИА, ф.1290, опись 10, пор. №1., О составлении новых списков населенных 
мест Империи, от 4 мая 1877 года №297.この書簡には内務大臣ティマシェフと中央
統計委員会議長セミョーノフの署名がある。
ⅹⅻ　次の公文書に調査項目が示されている。
　РГИА, ф.1290, опись 10, пор. №1, лист 503, 518, 520, 522.
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ⅹⅹⅲ　Л.И.Панин. Из истории переписей населения.《Исторический Архив》1957, №4, 
стр.216.
ⅹⅹⅳ　Восьмая сессiя Международнаго Статистическаго Конгресса въ С.-Петербургђ, 




ⅹⅹⅵ　Очерк развитiя вопроса о всеобщей народной переписи в Россiи. 《Временник 
Центрального Статистического Комитета》№16. СПб., 1890. стр.31-37.
ⅹⅹⅶ　Приложение к очерку развитiя вопроса о всеобщей народной переписи в Россiи. 
《Временник Центрального Статистического Комитета》№16. СПб., 1890. стр.1-32.
ⅹⅹⅷ　Там же., стр.1-32.
ⅹⅹⅸ　Пландовский. Указ. Соч., стр.318. 
ⅹⅹⅹ　1897年の人口センサスにおいてこれら３種類の人口が調査されたが、集計はアク






　Я.А. Плющевский-Плющик. Сужденiя и толки народа об однодневной переписи 
28-го января 1897 года. – матерiалы для исторiи первой всеобщей переписи 
народонаселенiя. СПб., 1898.
ⅹⅹⅹⅲ　Пландовский. Указ. Соч., стр.319.
ⅹⅹⅹⅳ　Там же., стр.320.
ⅹⅹⅹⅴ　Положенiе о первой всеобщей переписи населенiя Россiйской Имперiи. 
Петергоф, 5-го iюня 1895.
ⅹⅹⅹⅵ　調査票の原本は今日に至るまで保管されている。РГИА, ф.1290, опись 10.
    但し2005年４月以降ロシア国立歴史公文書館は閉鎖されている。
ⅹⅹⅹⅶ　Там же., стр.329.

